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Hace ya veirías semanas que los 
lemas locales nos absorben y desvían 
toestra atención de ese primordial y 
lanscendentalísimo, por lo universal 
tactual, de la guerra. Ya en calma el 
educido ámbito de nuestro pueblo, 
extenderemos la vista más allá de 
nuestro horizonte, para hablar un 
poco de asunto tan vita!, porque, 
queramos o no, a todos nos afecta. 
ta guerra ha tenido en los últimos 
meses una actividad extraordinaria. 
Se desarrolla actualmente la gran 
ofensiva alemana sobre el Cáucaso, y 
pese a la desesperada resistencia de 
los rusos, Stalingrado está próxima 
a caer y con esta ciudad perderán los 
soviets una de sus principales vías de 
resistencia al quedar Gortado el abas-
tecimiento, de producción tan necesa-
ria como la gasolina, principal ele-
mento de la guerra moderna. La re-
gión caucásica va quedando en poder 
del Eje y la escuadra rusa perderá 
todas sus bases en el mar Negro. Al 
írapio tiempo se vienen sucediendo 
otros episodios, en distintos sectores 
k la guerra, en su mayoría favora-
bles a las armas de las naciones alia-
os de Alemania e Italia,siendo espo-
fádicos los que los anglosajones 
intentan acometer en otros puntos. 
iniciativa sigue en manos del Eje, 
como se ha visto en Egipto y en el 
deífico, donde se enfrentan japone-
ses y yanquis; y ni que decir tiene que 
y Atlántico continúa siendo teatro 
«e esa campaña submarina que tan 
duramente castiga las comunicacio-
^ y el abastecimiento de Inglaterra. 
Se avecinan nuevas sorpresas en 
esta espantosa guerra, y es posible 
5Ue no transcurran muchos días sin 
^ nos enteremos de novedades 
pnscendentales. Acaso se vislum-
fre ^on ellas el resultado final de la 
0njlagración, aunque no podamos 
ia,icinar que esté próximo aún; mas 
I Acontecimientos se precipitan y 
^ "umanidad se halla tan fatigada 
j,J!'3 tremenda lucha, que no tendría 
aa de extraño que un día nos sor-
^da la noticia, no por deseada 
YO ASISTÍ 
Dedicado a los antequeranos 
de la Divbión Azul. 
Ceuta, la Ceuta de Vasco de Gama 
y de Camoens, para qujg fuese des-
pués de Medina Sidonia, recatada, 
risueña,llena de mar por todos lados, 
parte integrante de las columnas de 
Hércules, jugando a ser morisca y 
cristiana. 
[Hermosa ciudad de Ceutal «Perla 
del Mediterráneo». Tus vastos muros 
me hablan de poemas épicos, tus 
guitarras y violines de fandangos y 
de saetas. « « • 
menos insospechada, de un arrnisíi- , 
cío precursor de la paz. 
La gran Cruzada de las nació íes 
de Europa frente a la U . R, S. S. está 
llevando a Stalin y sus ¡secuaces a la 
desesperación, ya que se Ies están 
cerrando todos los caminos de ayuda 
y comunicación con sus aliados, que 
por otra parte no pueden aliviarles y 
atender a sus angustiosos Haraamien-
tos para que creen un «segundo fren-
te». Y por su desgracia, pudiera ser 
que sean ellos—los rusos—los que 
tengan que atender a ese «segundo 
frente» en los confines asiáticos de 
su vasto territorio. 
Con las fuerzas victoriosas del Eje, 
la gloriosa División Azul española 
combate contra el comunismo, alcan-
zando nuevos lauros. Tengamos este 
recuerdo para nuestros voluntarios, 
sobre todo porque hay entre ellos 
muchos antequeranos, que añorantes 
de su tierra nos escriben y desean 
que sus paisanos—mejor dicho, sus 
paisanitas—les lleven con su corres-
pond'encia gratas frases y recuerdos 
de su querida Antcquera. Ellos están 
allí cumpliendo deberes patrióticos y 
continuando en aquellas tierras i n -
hóspitas, ¡a lucha anticomunista que 
empezó en los campos españoles. 
En la apacible calma de nuestro 
pueblo, no olvidemos a esos bravos 
españoles que en Rusia sostienen el 
honor de nuestra bandera. 
Y o recordaré siempre que miení r t s 
el cirio, de un azul purísimo como 
los mantos de las Vírgenes que pin-
taba el pincel ideal de Murillo, el 
barco se separaba del muelle entre 
gritos e himnos patrióticos, bosques 
de brazos en alto, con la mano exten-
dida y batir de pañuelos, para despe-
dir a los voluntarios de la División 
Azul que iban a bordo del transporte 
«Castillo Peñafid», a Rusia, a luchar 
contra los soviets; muchos de los 
que marcharon son los que ya lucha-
ron en nuestra Cruzada y también 
pasaron el Estrecho el 5 de Agosto 
de 1936 en el «Convoy de la Victoria >, 
Estos voluntarios d« Marruecos se 
abrazaron en cordial camarader ía 
con los de la Península para aplastar 
el comunismo. 
Fué Castilla con sus llanuras, Ca-
taluña con el ambiente de sus ram-
blas, y León con sus trajes, y Aragón 
con sus coplas, y Andalucía con sus 
quimeras, y Levante con sus huertas 
siempre en flor; cada hombre, cada 
voluntario o cada falangista que ya 
traspasaron la frontera, es allí un 
gallardete de España, el escudo de 
una de nuestras regiones, el heraldo 
de nuestras costurabres y nuestros 
usos; el acento de nuestra habla, el 
constante gracejo del humor optimis-
ta de nuestra psicología incompara-
ble, y el afán demostrativo de nuestra 
perenne e inigualable personalidad. 
Y ante todo fe en Dios, y sobre 
todo fe iluminando y dando alientos 
a los soldados que lucharon en las 
trincheras nevadas de Rusia y luchan 
por la nueva civilización. 
En Julio, ya hizo un año de la 
partida de estos héroes, muchos han 
vuelto, otros se han quedado allí... 
... que de guardia están en ios 
luceros... 
A L F . CERVERA. 
E S C O L A R E S 
Libretas, varios tamañas y precios. 
Plumas, lápices, gomas, pizarras y 
pizarrines. 
CASA MUÑOZ. - Infante, 122. 
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E R G A R A " A N T E a U E f e ;STEPA, 61 
mima casaos lililí IIIIIIIIiillillilillllllllllliHIl l i l 
p a l o i fequp ae AJ 
primorosa 
mariposa 
e flor galana, 
íú eres la estrella de la mañana , 
tú la más linda de las huríes 
que nos describen nuestras leyendas 
de luz llenando los alhamíes, 
o en los adarves, sobre alhelíes, 
soñando amores bajo albas tiendas. 
¡Oh, cuál tu frente lanza destellos! 
¡Oh, cuáu radiantes brillan tus ojos! 
¡del sol la lumbre despiden ellos...] 
¡Oh, cuán hermosos .son tus cabellos! 
¡cuánto amor brindan tus labios rojos! 
Luces como los astros, 
hueles como la mirra, 
hablas como las aves, 
y tu aliento es la vida! 
Lirio fragante; 
rosa divina 
cisne, que el lago 
mueves y rizas 
jamás nublen tu frente • 
sombras de penas, 
ni a tus ojos asomen ' 
lágrimas fieras; 
y Dios en un rayo 
de la luna te envíe 
su beso santo. 
JOSÉ LÓPEZ R: 
O E 
LA !,tíSOH!!A 
olores Sarcia Casero 
que falleció el día 17 del corriente, a los 15 añas de edad,después de recibirlos 
Santos Sacramentes y la bendición de Su Santidad, 
Su Director espiritual; sus desconsolados padres, don BaMomero García dt la 
— Vega y doña Dolores Casero Tacia; hermanos, Ángel y Baldomcro; abuelos, tíos, tíos i|pr 
I H políticos, primos, primos políticos, demás familia y la razón social Muñoz S. A. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por el alma de la finada 
= y la asistencia al fanétal que se celebrará en la iglesia parroquial de San 
= Miguel, el martes 22, a las nueve. 
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Remedios a n a í o n o 
l 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A PS E F í A, 13 V 
Se pone en conocimiento de los 
cultivadores de remolacha, que la 
recepción para la campaña del actual 
año, dará comienzo el día 28 del 
comente mes. 
Para el arranque de remolacha, 
así como para su entrega, se señala-
rán las normas que previamente se-
rán dadas por el jefe de cultivo, o 
agentes de la fábrica en las respec-
tivas zonas.. 
Antequera 17 de Septiembre de 1942, 
LA DIRECCIÓN. 
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Desde el día 18 del actual, se «neuentra i 
la venta un reparto de garbanzos en la cuan 
tía de 250 gramos por persona, contra entrega 
del cupón n.8 30 negro y al precio de 2.40 pe-
setas, kilo. 
En el mismo día ha sido puesto también ¡ísulla, 2 
la venta un racionamiento de azúcar a razc . 
de 200 gramos por persona, mediante entrega 
del cupón n,*31 negro y al precio de 3.50 
setas, kilo. 
Antequera 20 de Septiembre de 1942. SLÚ 
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M U E B L E S , DECORACIÓN: 
A R T E Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C I A (Nombre regístriíi 
A.0 García •> LUCEN A , 





Después de adquirida nna buena cultura general, CAPACÍTESE PRACTICAMENTE, especializándose en una de 
nuestras carreras, que le permitirán crearse una buena situación en la industria y en el comercio o controlar, con 
conocimiento de causa, el trabajo de sus subordinados. 
E S T U D I E U S T E D : 
REFORMA DE LETRA 
ORTOGRAFÍA 
TAQUIGRAFÍA 
MECÍ- l A 
. • MERCANTIL 
CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO 
CÁLCULO MERCANTIL 
CONTABILIDAD 
PRACTICAS GENERALES DE ESCRITORIO 
>MEf 
t ~ M 5 S i M P O R T A M T i l ¡ N S T l T U C i Ó N D E E S P A Ñ A D E D I C A D A A L A E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A , R A P I D A Y E F I C A Z D Í 
10 I D I O M A S Y A L T O S E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Dirección general en BARCELONA. Casas en: Bilbao, Castellón, La Corana, Logroño, Málaga, Orense. Pamplona. San Sebastián, 
Sevilla, Vitoria, Zaragoxa, Alcoy, Antequera, Badalona, Cartagena, Deniü, Dos Hermanas, Elda, Gandía, //oro, Hospitalet, Jerez 
de la Frontera, Miranda de Ebro, Morón de la Frontera, Olioa, Tárrega, Tolosa, Torrelaoega, Tuy, Utrera, Valls, Vigo, VlllO' 
franca del Panadés, Vlllarreal, Vlnaroz. 
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El miércoles 16, día dedicado por la 
ijesia a la virgen y mártir Santa'Eufe-
43. Patrona de Antequera, se célebro Id 
adicional procesión de sus reliquias, 
ada por los Cabildos eclesiástico y 
jícfpal, y después la función religiosa 
te su imagen, en la iglesia de su nom-
D« la de San Sebast ián salió el Clero 
otilar y regular, presidido por el arci-
reste, don Rafael Corrales Guerrero, 
a las mangas y cruces parroquiales, 
¿uiendo las representaciones oficiales, 
meionarios del Municipio y a. continua-
ión la Excraa. Corporación bajo mazas, 
[residida por el alcalde, don Francisco 
liriz Ortega. Las reliquias eran llevadas 
fcrtl coadjutor don Antonio Vegas, y el 
—««Jpadón dé la ciudad por el concejal don 
liaaLuis Morales Muñoz. Cerraba mar-ns ta. la Banda de música y la Guardia i Municipal. 
| La función d iáeomi^nzo poco después 
"a""3 |tla& diez. La imagen de nuestra Paíro-
1 entreaí3 !ucía en e! aItar mayor e n t « flores y 
i2.40 peJtes- Aníe cl'a ofició el señor vicario, 
Investido con la histórica y valiosa ca-
ambién asistida por don Antonio Vegas y 
p a raíónjtePedro Pozo como diáconos, ocupan-
] T f f i P ^ n t o s en el presbiterio los párrocos 
1 j jU P^ ion Clemente' Blázqwz y don Germán 
}2 ¡Segurado; superiores de los Carmelitas, 
. .:chinos. y Trinitarios y varios reli-
"^ osos.-.de dichas Ordenes y seminaristas. 
dÓM ^ Pres^erida ; fué integrada por el 
**,w,|!calde y jefe lócal dcF Movimiento,, don 
-rancisco Ruiz* Ortega; tenientes de al-
alde don Ramón So-zano Santolalla y 
eoistri«on Baldoraero1 Bellido Lara; concejales 
on Juan. Luis Morales, don Justo Muñoz 
peccT; don Joaquín Castilla Granados y 
mErancisco Gálvez Cuadra; secretario 
punicipal don Rafael Pérez Ecija;inter-
Ijjníor municipal d o i Diego Sánchez de 
pora; secretario del Instituto, don Ma-
fuel Chaves -Jiménez; suboficial de Inten-
pcia don José M.a Martínez Castel; jefe 
KPoIicía don Antonio Quero; capellán 
anicipal don Jesús Segurado; jefe de la 
uar<ha Municipal don Juan de Dios Ne-
"lo Contreras; jefe de Teléfonos don 
Poldo Bailén; directores de gradua-
don Antonio Muñoz Rauia y don Ma-
González, Danza; y don Antonio, Ar-
de la Rosa y otros funcionarios mu-
pales. • 
Evangelio, el P. P. Justo dé-la Pre-
sísima Sangre, religioso trinitario, 
^Pó la sagrada r.átedra, pronunciando 
. ^ n í i d o panegírico, en el que destacó 
.S'osó las virtudes cristianas en la^ que 
^Plandcció la vida de Santa Eufemia, 
discurso fué seguido con interés por 
0^s los oyentes. 
na vez m á s tenemos que congratular-
j-,^6 la capilla musical y cono, que. dí-
«Oo por el mismo religioso ha actuado 
. sfa como en las últimas funciones, el 
1 integrado por los valiosos elemen-
j j picales con que contamos en esía 
ad y varios notables cantores, inter-
' admirablemente la misa primera 
RECILUS1 
JE 
pontifical del maestro Perosi. Como ex-
cepción mencionaremos hoy de ese coro 
al bar í tono señor Hidalgo Sándlez, 
quien destacó sus cualidades artísticas y 
vocales en el Incarnatus, del Credo. 
Terminada la solemnísima faflción, 
nuevamente y por el mismo orden regre-
só la procesión cívicorrcligiosa hasta la 
Iglesia Mayor. 
S S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
EL, NiÑC 
M i opio ilei Pozo 
g Sutóa- al cklo, a-los cinco añas, de edad, 
_ el día 26 de Septiembre ote 1940» 
3 Sus desconsolados: padre*, herraa- = 
§ nos, abuela ,^ tíos,, tíos polítleos, primos = 
S y demás parientes, = 
3S' - W "i; 
3 •, ' ' \ « 
# ruegan ana oración por su álma, % 
S y asistan a la misa1 de gloria qíte £ 
H tmidrá lugar el día É6 del c&rrieñ'- i 
s t^,.a Ias &y, tmdia,en laiglesia paí S 
S rroquial de San Sebastián. % 
^iiHimiimMtitiitiiiiiitiiiniiiimniiiiitiDtHiiiittiiiiimnitttiil^ 
i o n c i A s 
FFATALlCrO ; 
El pasado lunas diáa luz eon toda-Micidad 
un niño, la señora doña, Josefa Fernández Ro-
mero, esposa del industrial de esta plaza y es-
íimado'¡ánngo:.nuestro, don Luis Sarria- Galle-
go. El neófito se llamará Rafael 
Enhorabuena. 
TOM A DE 
En la parroquia de San Juan, de Málaga, se 
ha; efectuad© 1». firma dé esponsales d r í a se-
ñorita María Luisa Ramírez Rodríguez, con 
nuestro estimado amigo don^Gaspar Morales 
Aguilár. 
La boda se efectuará en breve. 
PETICIONES DE MANO 
Por doña Antonia Garda Morgado, viuda 
de Ogalld, e hijo don Francisco, y para su 
hijo y hermano, respectivamente, don Pedro 
Ogalla García, ha sido pedida a don Francis-
co Jim émz Ortíz y señora, la mano de'sti Hija 
la señorita Mercedes Jiménez- Martin,. 
La" boda se celebrará en el próxifeo mis de 
Diciembre. 
—Por doña Remedios Rodríguez Soto, viu-
da de P^ibón, y para su hijo don Francisco,,ha 
sidojpedida a donJoSé Ortiz Garría y señora 
la mano de su hija la señorita Ascención'. 
La^boda ha sido fijada para1 fecha próximai 
CASTILLA 
CAVÉ, LICORES, VINOS DK TODAS" 
CHASES, CERVBS5AS Mí. GRIFO 
A tM T e ; Q U J C fS* A 
Taller de Hewaierfa 
Se arreglan grifos, f&btrtas y cuartos 
de daño. 
Eslepa, 39. frwKB 3 las íRáp lnas Sí fingí. 
LETRAS DE LUTO 
Después de larga enferraedad y a la edad de 
63 años, ha dejado de existir la respetable 
señora doñ* Purificación Cásaus Almagro, 
esposa dé don José dé las Herás de Arco. 
Lat conducción del cadáver al Cementerio se 
efertuó erí la fardé del pasado doiaírlgái con 
una extraordinaria concurrencia de aánjíos de 
la fatniliá doliéíite, siendo présidido ?,i duela 
por ei alcalde don Frartciscó R'iriz Ortega 
Dios haya acugido eí ai'fia de la h.fortuna-
da señora, y d^ resigfiáciétt a su esposo, hijos 
y demás familia, a quiénes aeompáñsmtís en 
su duelo. 
—Victima de traicionera dolencia ha dejad o 
dé existiría simpática señorita DiSloYes-Gar-
cía Casero, de 15 anos ;k eiad, V.ja dé nues-
tro qüerido aralgo don Ssldómero' García de 
1?; Vega y esposa, a quienes la desgracitf ka 
sumido en nondo pesar. Adoi • ' 
las gracias "y virtudes, únicá- hemBrá é'riíré' los 
hijos del matrimonio, era el encantó dé! mis-
mo esta muehaeha-, que la muerte arre-
bata en tan íémpraná effad. 
DioSi qüiíf premia la inocencia, habrá lleva-
do a su seno el alma dtf ia^  rtülrti^ y d-,ifá^a 
sus padres, hermenos y parieníésla resigna -
ción necesaria. 
El entierro se verificó en la tarde de! juevee 
con numeroso 3comf>añ»íHjento, pres-Míenclo 
el duelo el R. P. Tomás de El Carpió, 
B O D A Í 
A las diez de !a. mañana^dc¡ viernes y a-nte 
el alfar de Nfra. Sra. del Socorro, « ida igle-
sia de Jesús, Sf celebró la boda de ia señorita 
Teresita Pozo Móritéro.,, con nuestro estimado 
amigo don José Muñj9» Aviles. 
La tiniórt fué bendecida por d R. P. Rafael 
dé'Ailtéquera, síéado apadrinados los contra-
yentés por don Ma'nuél Muñoz Lópé¿ y doña 
Rosario Muñoz Avilés, padre y hermana res-
pectivamente, del novio. 
Por'(SJfrte'de éstí? fueron testiguS don José 
SürgOs Garcíatj^OW Luis Safr'ria Gailégo y don 
Luis A r a 0 » <W1 PhíWO, y pór la'ífesposada, 
don Joaquín Castilla Granados y don Manuel 
DÚÍÍ Iñiguez. 
Después dé la ceremonia, y en el domicilio 
de-la noviaj hijí'del dueño del barSart Sebas-
tián don Francisco Poíso Sánchez,, fuéfott8es-
pléndidamente obsequiados los familiares e 
invitados. 
La nueva pareja marchó de viaje a Madrid, 
' Barceloríá y ot'ras capitales. 
Hacemos votos por quedos nuevos esposos 
gocen de todas las'v-ertturá's matrimoniales. 
VlA'JííROS 
Hemos tenido cí gusto de saludar^ don 
Antonio Novis González, co'raaíidÍj*jíe']efe del 
cuarto tábor de Regulares dé Alhucemas n u 5 
cuya» cabecera-radicará en ésíta. Le damos la 
bienvenida y deseamos le sea grata su esíím-
cia en esta ciudad. 
—Regresó de1 Laiíjaróñ don Vicente Bores 
Romero, y se encucntr'a-n en aqüéíl balneario 
de temt>ora'da de agjías doiia Presentatiórt de 
¡a'Cámara, de Manzanares, c hija Carmela; 
j doña Encarnación dé lia'' Fuente, de Oroaco, e 
n hija Angustiasj y d<Jña1 Socorro Lebrón de Vi-
Halón,-e hijos. 
--De'sj>ués de-disfrutar las vacaciones veta-
niegas han regresado los" profesores deí Ins-
tituto don Nemesio-Sabuco Galle^, don Fer-
nando Maflií y•,slrffonta, Adelaida' Samper. 
- Pliríiia 4.» EL SOL DE AN Í EQUERA 
PARA BOLSAS DE COKIPi 
CESTAS V CAilASTO erfumería GarcQ 
hisen 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
Hoy domingo 20, celebra sus cultos men-
suales en Capuchinos la V. O. Tercera de Pe-
nitencia. A las ocho y media, misa de Comu-
nión general, y por la farde, a las seis y media, 
exposición de S. D. Majestad, coiona francis-
cana y sermón a car^o del padre director. 
Se ruegd la puntual asistencia de todas las 
hermanas. 
TRIDUO SOLEMNE 
Cotí extraordinaria solemnidad se celebró 
en San Pedro el anunciado triduo que la Aso-
ciación fde Madres Cristianas dedicaba a su 
titular la Santísima Virgen de los Afligidos en 
sus Dolores gloriosos. La concurrencia ha 
sido muy distinguid? 'y numerosa, v los [ser-
mones pronunciados por el R. P. Emilio del 
P. C. de María fueron notabilísimos. La capi-
lla musical y coral prestó gran realce a las 
tres funciones. 
ACLARACIÓN 
Nuestro esíimado amigo don Cristóbal 
Avila Sánchez, dueño de Calzados Menorca, 
nos ruega hagamos constar que nada tiene 
que vet con otro industrial de lechería de 
igual nombre y primer apellido que figuró en 
relación de multas inserta en el anteriór 
número, 
COLECCIÓN DE SELLOS 
eon más de 2.000, se vende en 125 pesetas, en 
Luceua, 58, relojería. 
SE VENDE 
un coche para niño. 
Razón, en calle Carreteros, 29. 
SE DESEA SABER 
si hay persona interesada en ir al Balneario de 
Alhama de Granada, a base de coche. R&zén 
al teléfono 363. 
' HALLAZGO 
La persona que haya dejado en Casa Mu-
ñoz un J cartilla de racionamiento, puede pasar 
a recogerla, acrediíandó su propiedad. 
PERDIDA 
de una pluma estilográfica marcaTalemana, el 
viernes, en el bar San Sebastián. Se gratifica-
rá entregándola en esta Redacción. 
.PERDIDA 
de un monedero conteniendo un llavero con 
varias llaves, en la estación, el viernes. Se 
gratificará entregándolo en esta Redacción. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas los de don José Fran-
quelo y don Hdffonso Mir. 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merccillas, 17. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usftás y se hacen tods 
clasr di* reparaciones. MereciiSas, 72. 
Leña trozada 
ftáj Propia para hornillas y calefacción 
K B | Se sirve a domicilio de cinco arro-
ü bas en adelante. 
ivlsos: m CfiüCES - Estepa, 85 - Tifno. 394 
Nuestra posición 
Hace dos meses, iparece que fué 
ayer!, Reina Molina, activo y polifa-
cético, echó sobre sus hombros no 
só lo la ardua tarea de apuntalar el 
derruido edificio de nuestra organi-
zación deportiva de fines de tempo-
rada, sino que además aceptó amable 
la dirección de esta página deportiva 
para que nuestros lectores continua-
sen teniendo la información precisa 
de las cosas locales del balompié , 
mientras nosotros, al u n í s o n o con el 
poeta, cantábamos las excelencias de 
la vida tranquila»... «Qué descansada 
vida la del que huye del mundanal 
ruido... futbolístico.» 
Pasaron esos dos meses, rápida-
mente porque el tiempo bueno vuela, 
y otra vez respondiendo a una obli-
gac ión moral y a requerimiento del 
q u e « s e ausenta volvemos a la tarea 
semanal. Y volvemos como nos fui-
mos, con las únicas armas de la 
buena fé y la mejor voluntad, y des-
de luego sin prejuicios de ninguna 
especie. Podrán pecar nuestros tra-
bajos en su forma literaria, podrán 
ser equivocados en el fondo por su 
orientación o por su concepción, pero 
nunca ni antes ni ahora ni después 
queremos que se nos tilde de parcia-
lidad intencionada. 
Nos interesa grandemente a este 
respecto, salir al paso de ciertas po-
sibles interpretaciones que quisieran 
darse, y ya se han dado, a nuestra 
pos ic ión crítica de hoy ante los he-
chos futbolísticos. Hay quien cree, 
¡pobres inteligencias!, que de nuestra | 
actuación al frente de los destinos | 
del C. D. Antequcrano en etapas an- ' 
tenores nos quedará vivo y punzante 
el recuerdo de la labor más o menos 
negativa que en aquel entonces reali-
zaron algunos de los responsables de 
hoy y que ese recuerdo inspirará 
nuestros escritos de ahora. ¡Craso 
error! 
Para nosotros antes que las personas 
individuales nos interesa esa perso-
na moral y colectiva que es el C . De-
portivo Antequerano. Igual nos da 
que sea don Fulano o don Zutano y 
que su actuación anterior, directa o 
indirecta, haya sido más o menos 
feliz y provechosa. Lo que nos afecta 
es aquél y de és tos su actuación futu-
ra. Alrededor de estos postulados 
girará nuestra crítica, crítica que 
deseamos sea lo m á s leal posible y 
que siempre vaya acompañada de 
ese sello de- imparcialidad que fué 
nuestra norma. 
No pensamos hacerle el j mper 
H)aida d 
aion 
juego a i 
que por despechados o;defraudad*€ÍPÍ 
izan como bandera hechos pretéritasatu{ 
para convertirse y convertir a los Sp2t0j 
ciles en verdaderos derrotistas 
Club Antequerano. Tampoco cr-^ 
los que llevan la responsabilidad *, 
sus cargos respectivos que vaitiosjlas < 
caer en el extremo opuesto de darlen en 1 
todo por bien hecho. Allá dondiHimo 
existan deficiencias de dirección <inovi<3 
organizac ión administrativa o depoiflRSO,a 
tiva propiamente dicha, allá estar 3todo 
nuestra modesta pluma punzando ee loS < 
lo vivo y clamando por las rectific/1^0^ 
ciones. A cada nno lo suyo. Al C^ -JmI3t. 
lo que es del Cesar.,. fnteS) 
E s a es nuestra posic ión. Que nadiiverar 
se llame a engaño . A quien noloemut 
cuadre esta nuestra postura sepa qu Nadie 
en todo momento tiene a su dispos£ran?' 
c ión el espacio de esta-página dfía IIlás 
porí iva para pública y honradamet e,rarit!5 
te, con la responsabilidad de u ss¿j 
nombre que respalde sus escrito! ,5^0^ 
exponer sus puntos de vista. PerM huí 
¡por Dios! desechemos de una veofilaú 
esa labor solapada y derrotista qu Todo < 
en fin de cuentas a quien perjudicios los 
es precisamente a ese C . D. Antequi's ^e 
rano por quien todos dicen que t r i ^ " ^ 
bajan. ¡Qué manera de trabajar peilas 
él! 
Falta de tiempo 
niversi 
. apezar nos impide hq|[mi 
concretarnos a nuestro equipo y i ¡ 
actuación. Esperamos que en 
sucesivo nuestra información 
1 muy 
B peri 
S« i! prim 
amplia y completa para abordaresííaídos 




...que 3 a 0 -|- 1 a 1 -|- 5 a j -
3 
J. G- E. P. 
3 0 1 2 2 
Solución: C. D. Antequcrano, íaroliH1 
...que en el C. D. no se ha visto iotiUiá¡ 
vía a Floro, pero que a alguien se le 
yiendo el plumero. 
...que se está consiguiendo anular ^ 
espectadores de tapia y con el tiemp0 * 
de no tapia. 
...que algunos «factores» son 
ciables. 
...que el G. D. está echando la 
¡que escándalo! 
...que «un servidor» está coflVj'^r5' 
que el «linier» no tenía la culpa ^ 
derrotas que sufría el C. D. en 
tiempos. 
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^ RADIO 
Protector "ER"' 
Proteja Vd. la lampara rectificadora 
de su aparato universal con e! 
P R O T E C T O R "ER„ 






Insensible a nuestras quejas y llantos 
n0sv'a el verano. La primera tormen-
que ha llenado las calles de paraguas 
30 a •.^mperrneables con olor de naftalina, le 
iUdadí¡B«í Posírcro adiós V resultan ridículos 
e t é r ^ atuendos verariiegos de chaquetas y 
i ln íCpatos blancos empapados del agua 
J s rC;da del cielo. Las playas, refrescadas 
as íCli un airecillo nuboso y traicionero, 
1 Ci^Ejnanecen vacías y en ellas sólo toma 
^ad f|trveza el último veraneante apurador 
fattos | las vacaciones que, can el billete del 
e darl^ efl w el bolsillo> contempla al también 
dor. ctiiflo bañista que sale tiritando de las 
cción rfiiiovíáas olas para envolverse en el 
'onsolador albornoz. En el balneario es 
a todo melancolía, recuerdos y tristezas 
|e ios que son símbolo perfecto los ca-
«areros que, cruzados de brazos y con 
i mirada perdida en el infinito, perma-
,ecen fieles al lado de las mesas sin 
lentes, que parecen decir también adiós 
Je ñadí verano con los picos de los manteles 
n no ¡ue fflueve,el aire. 
epaqi¡| Nadie quiere confesar que se fué el 
disposferan0' ca^a cua^ desea apurarlo toda-
Bina # nlás 'hasta eI ú^imo. instante, pero el 
jdamojranoseha ido. En los trenes marchan 
1 dp ros o^s ¿'ias ^arai'ias fl112 se reintegran 
' ^ . u|sus hogares después de haber vencido 
esc"t0|s horribles calores de sus tierras con 
a- huida oportuna y haber dado fin 
lina vén la última peseta, 
isla ra Todo es un poema de despedida: Mira-
erjudicp los escaparates de las tiendas, de 
\nteqiif V3 han desaparecido los traies 
que trf1)año' Para ver si están muy caras las 
|las de los abrigos; escribimos a la 
Iniversidad para enterarnos de cuándo 
bpezará el próximo curso; insistimos 
amigo del interior para que prorrogue 
p muy prorrogado veraneo; leemos en 
a periódicos los daños causados por 
s primeras tormentas; vamos al cine 
dareswaídos por los primeros estrenos de la 
mporada que llevan a ellos el público 
«edurante los pasados mesesha perma-
icido tan alejado de tales espectáculos 
"Píos del invierno;se anuncia la última 
Wurna del año y no va nadie... 
Es triste pensárlo,pero el verano se nos 
"do y con él todas las ilusiones y es-
atizas que habíamos acumulado du-
las interminables jornadas del 
flerno y que de nuevo iremos forjando 
«1 venidero para desgranarlas otra 
,una a una, en el otro verano. 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ 
^Idga, Septiembre 1942. 








0r. diario y horizontal, varios tamaños 
lícel; "nos y libretas; copiadores de cartas 
"nos de notas para pedidos; libros de 
j , 'W; blocs y libretas de bolsillo; blocs de 
«co^. carterillas y sobres; cintas de máqui-
QPel calcar y para copias; etiquetas en-
gQas y colgantes; clip y corchetes; gomas; .,»nd< lis ^ 
»nvep j . Plumas, lápices y demás material del 
ja * 1 ramo, en CASA MUÑOZ, 
i íSit)^ 
ur- t i los de Gaucho 
Agudos ;en El Siglo X X o Laguna 8 
Multas impuestas por ia Alcaldía 
durante la semana anterior 
140 ptas. a Jerónimo Romero, por contener 
el pan del día 10 un exceso de humedad. 
35 ptas. a Antonio Salas, por id. id. id. 
250 ptas. a José Ruiz Cortés, x>or id. id, id. 
240 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, por id. id. 
110 ptas. a Cayetano Orozco, por id. id. id. 
250 ptas. a Antonio García, por id. id. id. 
. 250 ptas. a Juan Carrasco, por id. ii. id. 
' 35 ptas, a Manuel Romero, por id. id. id. 
240 ptas. a José Ruiz Cortés, por contener 
el pan del día 11 un exceso de humedad. 
210 ptas. a Joaquín Ruizl Arroyo, por id. id. 
2)0 ptas. a Juan Aguilera, por id. id. id. 
40 ptas. a Manuel Romero Acedo, por id. id. 
220 ptas. a Cayetano Orozco, por id. id. id. 
250 ptas. a Antonio García, por id. id. id. 
190 ptas. a Joaquín Ruiz Arroyo, por con-
tener el pan del día 14 un exceso de humedad. 
195 ptas. a Juan Carrasco, por id. id. 
105 ptas.a Manuel Romero Acedo, por id. id. 
175 ptas. a José Ruiz Cortés, por id. id. 
220 ptas. a Jerónimo Romero, por id. id. 
250 ptas. a Viuda de Rafael Zurita,por id. id. 
100 ptas. a Dolores Ramos Acedo, por dis-
poner del sobrante del racionamiento. 
I D E G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera. 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda ciase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUÑOZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
NOTA D E LA ALCALDIA 
HORARIO PARA LA VENTA DEL LECHE 
Con el fin de regular el abastecimiento de 
hche en la población no se permitirá que 
ésta sea vendida fuera de las horas siguien-
tes: Por la mañana, de ocho a diez, y por la 
tarde, de siete a nueve, incurriendo en sanción 
aquellos industriales que la expendan antes 
de la hora indicada. 




m m k M l m u m nu ;Qs 
Consulta: de 11 a l y d e 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
¡ H a t > i | i to d o s ! 
; r^í í Épi i el. 
No retraséis vuestra presentación para 
cobrar el Subsidio Familiar. Macedlo en 
el día que se os haya /'¡'fado por la Dele-
gación de la Caja Nacional de Subsidios 
Familiares. 
i t J Í !o a 
DECLARACIONES. 
SEGUNDA ÉPOCA, MODELO C - 1. 
Se pone en conocimiento de todos los seño-
res productores de este término municipal 
que el plazo de declaración de cosecha obte-
| nida, en el modelo C-l, termina el día 25 del 
actual. 
Lo qtíe se hace público para general cono-
cimiento y cumplimiento, en evitación de 
sanciones. 
AníeqHera 19 de Septiembre de 1942. 
I Negociado de Personal 
Se interesa la presentación en este Nego-
ciado de todos los empleados y obreros ms-
\ nicipales con derecho a figurar inscritos en 
los Regímenes obligatorios de Subsidio a la 
Vejez y Maternidad; al objeto de tomar nota 
de la fecha de nacimiento y del nombre de sus 
padres. 
DELEGACIÓN S I N D I C A L 
PETICIONES DE AFRECHO 
Se hace público para general conocimiento 
que durante los días VEINTE Y UNO AL 
VEINTE Y CINCO de los corrientes, ambos 
inclusives, pueden formularse por los gana-
deros sus peticiones de afrecho para piensos. 
Las peticiones formuladas fuera del plazo 
señalado no serán tomadas en consideración. 
Por Dios, por España y su Revolución Na-
cional-Sindicalista. 
Antequera 17 de Septiembre 1942. 
EL DELEGADO SINOICAL DEL SECTOR 
Hoy, inauguraeióti de la temporada, se 
efectuará el ¡estreno de la tan esperada pro-
ducción Metro Goldwyn Mayer, en español, 
"SAN FRANCISCO", el cataclismo de 1906, 
con Jeanette MacDonald, Clark Gable y 
Spencer Tracy. 
Argumento y escenarios admirables son 
los de esta cinta, que se desarrolla en la gran 
ciudad americana, extraña y pintoresca, cauti-
vadora, arrollada por la fui ¡a de un terrible 
siniestro. 
"CAFÉ METROPOL" les ofrece su mejor 
menú:Tyroiie Powes,Loretta Young, ^dolphe 
Menjou, Gregory Ratoff, Charles Winninger 
y Heien Westley. 
Una película sin igua!, romántica como una 
noche de luna, lujosa como orquídeas sobre 
armiño, alegre como la tercera copa de 
champán. 
"Café Metropol" puede admirarla hoy en el 
Salón Rodas. 
LETRAS^revista del hogar 
IUI8 líyr^#\ Revista semanal de políti-
I f l L l r l S J w ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
— H EL SOL UEANTEQUERA 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡¡Definitivo!! ¡¡Excelso!! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n otro. 
isiptili i i i i i i i i i DE imites 
ENTREGA DE IA TARJETA FUMADOR 
La entrega de la TARJETA DEL FUMA-
DOR se llevará a efecto en esta Administra-
ción Subalterna, callejón del Barrero, por el 
orden de expendedurías que se detalla al final 
en las fechas que también se indican, y horas 
de las 14 a las 19. 
La tarjeta se facilitará a los mismos intere-
sados (no a ninguna otra persona), mediante 
presentación de la siguiente documentación: 
Matriz de la solicitud que retiró de la ex-
pendeduría al hacer efectivo el importe da la 
íarjíta. 
Ccdub personal vigente firmada. 
Cartilla de racionamiento, para acreditar 
si se encuentra avecindado en esta plaza. 
Para mayor facilidad del servicio y comodi-
dad del público se recomienda tengan pre-
sente las fechas en que deberán presentarse 
a retirar las tarjetas, no debiendo hacerlo 
fuera de los días señalados para las expende-
durías en que entregaron su hoja de declara-
ción. 
• Las personas que dejen de retirarla en los 
días señalados deberán aguardar la termina-
ción j k l ciclo establecido, después del cual 
se señalarán nuevas fechas si procediera. 
Expendeduría N.01, día 25 y 26 Spbre. 
E3MÍNI D A M U I S I I C I R A L . 
Programa del concierto que interpretará esta 
noche de nueve y media a once y inedia, en el 
paseo del Generalísimo Franco, 
% 
1. ° "Evocación", pasodoble-marcha, por 
E. Cebrián. 
2. " Sinfonía militar, minuetto, por Haynd,' 
3 0 Marcha militar núrn. 1, por F. Schubert. 
4. ° "Del Moncayo'', vais-jota, primera vez, 
por J. Minio. 
5. ° "Contraseña", pasodoble, por G. Jimé-
nez Vaquero. 
El Director, J, SOMOSIERRAS. 
O I ^ M O O IsK AJEMLá 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco de P. González Pérez, Dolor 
Cortés Pérez, Isabel Trillo Berrocal, Antoii 
Jiménez Arrabal, Miguel Fernández Carel 
Antonio Terrones Fernández, Fernando 0 
tiz de la Vega, Diego Cano Vegas, Rali 
Sarria Fernández, Dolores Frías Fueníi 
Manuel Rojas Melero, Ramón Becerra Pén 
Varones, 9.— Hembras, 3. 
CONSULTA DIARIA DE 
y 

















28 y 29 
30 Spbre. y 1 Octbre. 
2 y 3 Octubre. 
5 y 6 
7y 8 
9 y 10 
12 y 13 
14 y 15 
16 y 17 » 
19 y 20 
21 y 25 » 
26 y 27 * 
28 y 29 
30 y 31 
C a u í a r e r o R , 6 (jnnto al Cine Torcal) 
TELhFONO 102 
mm K 
de amrais RADK 
• • Adaptación extracorta 
Sí Garantía en el trabajo 
FRANCISCO LÓPEZ AMAT 
Carrión, núm. 1 - flNTEQUERfl 
Hoy es día de postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos 
de AMBOS S E X O S la ineludible obli-
gación que iodo buen español tiene, de 
lucir en S I T I O V I S I B L E el emblema 
correspondiente a la postulación del día; 
siendo sancionado por el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la provincia el que 
a ello se negara, como asimismo los 
dueños y empresarios de cafés, bares, 
cines, bailes, etc., que permitan la entra-
da en su establecimiento a individuos 
que no ostenten el citado emblema.' 
Antequera 20 de Septiembre de 1Q42. 
El Delegado Comarcal. 
DEFUNCIONES 
Manuela Domínguez Muñoz, 21 años; j( 
Domínguez Podadera, 60 años; Manuel 0 
ñeros González, 42 años; Ana M.8 Gutiéf 
Sánchez, 19 años; Carmen Osuna Artacto, 
años; Purificación Casaus Almagro, 63 " 
María Rodríguez Montaño, 77 añas; Fraaci 
López Ropero, 43 años;Nicolás Marín 
37 años; Dolores Cálatayud Ruiz, 2 
Andrés Mollina Rabaneda, 75 añós; U*" 
García Casero, 15 años; Francisco H w 
Hurtado, 8 meses. 
Varones, 5. — Heabras, 8. 
Total d« nacimientos . . . ' 
Total d? defunciones . . • • J. 
Diferencia en contra de la vitalida* 
MATRIMONIOS 
José Moreno Pozo, con Remedios 8^  
Rus.—Pedro Eugenio Campos Muñoz, 
M." de la Concepción González R ^ " ! 
Otero Mejías, con Rosario Moreno 
Juan Torres Castelvi, con Remedios ni" 
Gordillo —León Ramos Pacheco, con ^ , 
ca Vaca Muriel. — José Muñoz Aviles' 
Teresa Pozo Montero. 
l i a s ALPARGATA 
ElC 
u loüas ciases, se M u reo 
""I ANTIGUA G ñ S A DE 
;JI u A N c 
E l 
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